

















Perancangan Ekologi Desk and coffee harus memberikan wajah baru yang eco 
friendly pada café yang mengusung konsep coworking space. Keinginan klien 
menciptakan bangunan yang low budget manun tetap up todate dan bernuansa tropis. 
 
Maka dari itu, dibuatlah percangan dengan gaya industrial di kombinasikan 
gaya modern , dengan tema green ship .Dalam mendesain, konsep dan gaya 
industrial selalu dicirikan dengan penggunaan material yang besrsifat ekspose . Serta 
berdasarkan kesesuaiannya dengan gaya hidup masyarakat zaman sekarang yang 




1. Hasil perancangan Ekologi Desk and Coffee ini diharapkan dapat bermanfaat dan 
mampu memberi solusi desain yang efektif dan efisien pada berbagai 
permasalahan yang ada di Ekologi Desk and Coffee. 
 
2. Hasil perancangan ini diharapkan dapat menjadi sebuah acuan baru untuk 
mendesain sebuah ruang public yang dapat memberikan kenyamanan bagi 
pengunjung. 
 
3. Hasil perancangan ini diharapkan dapat mengembangkan pemikiran masyarakat 
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